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Twenty-first Century is a time of information explosion. With the 
popularization of computers, the coverage of Internet is expanded, the 
information sources of network are in increasing numbers, more and more 
information can be provided by it. By network, any person in any place at any time 
can anonymously upload information and comment on the internet. In addition, 
with the deepen development of socialist market economy, the society of China 
has entered the transition period, numbers of unreasonable phenomenon and 
unreasonable behaviors which laws cannot adjust appear, the Internet mass 
hunting has become the typical form of the public opinion supervision. On the 
one hand, the Internet mass hunting has the effect of maintaining moral and 
supervising public opinion, many people especially the officials, regulate their 
own behaviors more strictly because of fear of the Internet mass hunting. On the 
other hand, The Internet mass hunting is easy to be abused due to the anonymity 
of the Internet and the tendency of group polarization of network media. This 
will cause negative impacts, because of the one who is hunt is bearing too much 
condemnation or sanctions and their innocent relatives and friends’ lawful rights 
are rudely violated.  
This paper discusses the Internet mass hunting from four aspects of the 
overview and influence of the Internet mass hunting, the invasion of privacy right, 
the present situation and problems of the legal regulation of the Internet mass 
hunting, the advices of improving the legal norms of Internet mass hunting. This 
article affirms the positive significance of the Internet mass hunting, analyses the 
reasons of in some cases, the Internet mass hunting develops into the network 
violence, and puts forward a series of suggestions to promote the Internet mass 
hunting more rational, leading the Internet mass hunting develops in a positive 
direction, going after its profits and avoiding disadvantages, making it another 
important platform for the public to achieve social justice. 
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